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LINGUO-SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS AS A TOOL 
OF SOCIOLOGY OF YOUTH
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîçíàâàòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ â ñî-
öèîëîãèè ìîëîäåæè ëèíãâî-ñåìàíòè÷åñêîãî è ýòèìîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà. Íà ïðè-
ìåðå ïîíÿòèé «kidult» è «ïîêîëåíèå Íè-Íè» (Ïîêîëåíèå NEET) ðàññìàòðèâàåòñÿ 
îáíîâëåíèå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè. Âûÿâëåíû äâå òåíäåíöèè 
ðàçâèòèÿ ýòîãî àïïàðàòà — íåîáõîäèìîñòü ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé è «òå-
êó÷åñòü» îòðàæàåìûõ â íèõ ÿâëåíèé. Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà îáîñíîâàíà 
íåîáõîäèìîñòü ðåñóðñíîãî ïîäõîäà ê ìîëîäåæè.
The article deals with the cognitive benefits of the use of linguo-semantic and ety-
mological analysis in sociology of youth. The updated conceptual framework of sociology 
of youth is traced, as exemplified by the concepts of «kidult» and «generation NI-NI» 
(«Generation NEET»). The authors identified two trends in the development of this frame-
work, i. e. the need for clear definitions and the «fluidity» of the notions they refer to. 
The conducted research proves the necessity of the resource-based approach to youth. 
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Ñðåäè ðàçíîîáðàçíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðèåìîâ ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè 
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí è îáëàäàåò íåìàëîé ïîçíàâàòåëüíîé öåííîñòüþ ëèíãâî-
ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç, âûÿâëÿþùèé çíà÷åíèå òåõ èëè èíûõ ïîíÿòèé, êàòåãîðèé, 
è ýòèìîëîãè÷åñêèé àíàëèç, àêöåíòèðóþùèé âíèìàíèå íà ïðîèñõîæäåíèè ýòèõ 
ëåêñè÷åñêèõ ôîðì [3, 9-13, 18, 20]. 
Õàðàêòåðíî, ÷òî È. Ñ. Êîí, îäèí èç ïåðâûõ â íàøåé îòå÷åñòâåííîé íàóêå 
îïðåäåëèâøèé ìîëîäåæü êàê îñîáóþ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêóþ ãðóïïó, «âû-
äåëÿåìóþ íà îñíîâå ñîâîêóïíîñòè âîçðàñòíûõ õàðàêòåðèñòèê, îñîáåííîñòåé 
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ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è îáóñëîâëåííûõ òåì è äðóãèì ñîöèàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ», ïðîâåë è ñåðüåçíûé ýòèìîëîãè÷åñêèé àíàëèç òåðìèíîâ 
«âîçðàñò» è «âåê». Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿë åãî âûâîä, ÷òî â èñòîðè÷åñêîì 
ïëàíå ñíà÷àëà âîçíèêàëè çíà÷åíèÿ «ðîñò» è «ñèëà» («âîçðàñò» ïðîèñõîäèò îò 
êîðíÿ «ðîñò», åãî ñåìàíòèêà ñâÿçàíà ñ ïîíÿòèåì «ðîäèòü», «âñêàðìëèâàòü», «ðàñ-
òèòü», «âîñïèòûâàòü»; «âåê» ïåðâîíà÷àëüíî îçíà÷àëî «ïðèëàãàòü ñèëó», «ìî÷ü» 
è ò. ï.), çàòåì — çíà÷åíèÿ «ãîäû» è «âðåìÿ», íàêîíåö, — «ïîíÿòèÿ, îïèñûâàþ-
ùèå äëèòåëüíîñòü, òå÷åíèå, «âðåìÿ æèçíè» (àíãë. — life time, íåì. — Lebenszeit)» 
[7, ñ. 59-60]. 
È ïîçäíåå ñîöèîëîãè ìîëîäåæè, îòòàëêèâàÿñü îò ðàçëè÷èÿ, êàçàëîñü áû, 
áëèçêèõ ïîíÿòèé, âûõîäèëè íà âàæíûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Òàê, 
Â. Â. Ëóêîâ ÷åòêî ðàçãðàíè÷èë ïðîáëåìàòèêó ìîëîäîñòè («ñâîéñòâà èíäèâèäà 
íà îïðåäåëåííîé æèçíåííîé ñòàäèè») è ïðîáëåìàòèêó ìîëîäåæè («ñîâîêóïíîñòè 
ëþäåé îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà è ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà; âû-
äåëåíèå ýòîé ãðóïïû è îòíîøåíèå ê íåé â îáùåñòâå ñâÿçàíî ñ êóëüòóðíûìè 
òðàäèöèÿìè è àêòóàëüíîé ñèòóàöèåé (ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé 
è ò. ä.») [12, ñ. 72-73]. 
Àêòóàëüíîñòü ëèíãâî-ñåìàíòè÷åñêîãî è ýòèìîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà îïðåäå-
ëÿåòñÿ è ïîñòîÿííûì îáíîâëåíèåì òåðìèíîëîãèè ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè. Òîëüêî 
çà ïîñëåäíèå ãîäû, íàïðèìåð, íå òîëüêî ñòàëè ïðåäìåòîì ïóáëèöèñòè÷åñêèõ 
ñòàòåé, íî è âîøëè â íàó÷íûé îáîðîò ïîíÿòèÿ «êèäàëòû» è «ïîêîëåíèå Íè-Íè» 
(«Ïîêîëåíèå NEET»).
Ïåðâîå ïðîèñõîäèò îò àíãëèéñêèõ ñëîâ kid — ðåáåíîê è adult — âçðîñëûé 
è õàðàêòåðèçóåò âçðîñëûõ ëþäåé (îáû÷íî ìóæ÷èí ñòàðøå 35 ëåò), ñîõðàíÿþùèõ 
(èëè îáðàùàþùèõñÿ ê íèì) äåòñêèå è þíîøåñêèå óâëå÷åíèÿ — ìóëüòôèëüìà-
ìè, ñêàçêàìè, êîìïüþòåðíûìè èãðàìè, ãàäæåòàìè. Îòðàæàÿ âëèÿíèå èíôîðìà-
òèçàöèè è êîìïüþòåðèçàöèè, âûñòóïàÿ õàðàêòåðèñòèêîé «èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà», ýòîò ôåíîìåí ïðèâíîñèò êà÷åñòâåííî íîâûé îòòåíîê â èíôàíòèëèçì (îò 
ëàò. «äåòñêèé» — infantilis, «äåòñòâî» — enfance; ôðàíö. «ðåáåíîê» — enfant), 
çàòÿíóâøååñÿ äåòñòâî, íåçðåëîñòü, ñîõðàíåíèå â ïîâåäåíèè ÷åðò, ïðèñóùèõ 
ïðåäøåñòâóþùèì âîçðàñòíûì ýòàïàì. Åñëè òðàäèöèîííî èíôàíòèëèçì âûñòóïàë 
îáðàòíîé ñòîðîíîé ïàòåðíàëèçìà (îò ëàò. paternus — îòöîâñêèé, îòå÷åñêèé), 
ïîêðîâèòåëüñòâåííîãî, îïåêàþùåãî, íî è êîíòðîëèðóþùåãî îòíîøåíèÿ ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ ê ìîëîäåæè è îòðàæàë ïðèñóùèå ÷àñòè ìîëîäåæè èæäèâåí÷åñêèå 
íàñòðîåíèÿ, òî «êèäàëòû» — ýòî ñàìîñòîÿòåëüíûå ëþäè ñ «äåòñêèìè» ÷åðòàìè 
ïîâåäåíèÿ. Â íèõ ñêîðåå ïðîÿâëÿåòñÿ îòìå÷åííàÿ åùå À. Ñåíò-Ýêçþïåðè âàæ-
íîñòü ñîõðàíåíèÿ â êàæäîì âçðîñëîì ÷àñòèöû «äåòñòâà» èëè ïðîãíîç Ì. Ìèä 
î âðåìåíè, êîãäà óòâåðäèòñÿ «ïðåôèãóðàòèâíàÿ êóëüòóðà», êîãäà ðîäèòåëè áóäóò 
ó÷èòüñÿ è ó äåòåé. Ïî êðàéíåé ìåðå, ïîä÷åðêíåì íåïðàâîìåðíîñòü ïîÿâëÿþùèõ-
ñÿ íåãàòèâíûõ õàðàêòåðèñòèê ôåíîìåíà «êèäàëòû» êàê íå äîñòèãøèõ çðåëîñòè 
èëè «ðàáîâ Ìàéêðîñîôòà» [6, 18]. 
Â ìåòîäîëîãè÷åñêîì æå ïëàíå ýòîò ôåíîìåí àêòóàëèçèðóåò ïðîáëåìó îò-
íîñèòåëüíîñòè âîçðàñòíûõ ãðàíèö ìîëîäåæè. Ïîñìîòðåòü íà ýòó æå ïðîáëåìó 
ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû âàæíî ñ ó÷åòîì ñîöèîëîãè÷åñêîãî îñìûñëåíèÿ ïñè-
õîòåðàïåâòè÷åñêîãî òåðìèíà «ïàðåíòýêòîìèÿ» (parent — ðîäèòåëè; + ectomia — 
óäàëåíèå, âûðåçàíèå, èññå÷åíèå), õàðàêòåðèçóþùåãî îñâîáîæäåíèå «çàïîçäàëî-
ãî ïîäðîñòêà», íå ñóìåâøåãî ñòàòü ïñèõîëîãè÷åñêè, ëè÷íîñòíî âçðîñëûì, îò 
ðîäèòåëüñêèõ ïóò, óñòàíîâîê, êîíòðîëÿ [1].
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Áîëåå ãëóáîêèå ïëàñòû æèçíåäåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæè, åå ñîöèàëèçàöèè, 
êîòîðóþ íàðÿäó ñ àäàïòàöèåé ìû ñ÷èòàåì ñèñòåìíûì êà÷åñòâîì äàííîé 
ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ãðóïïû [4-5], çàòðàãèâàåò ïîíÿòèå «ïîêîëåíèå Íè-
Íè» («Ïîêîëåíèå NEET»). 
«Ïîêîëåíèå Нè-Íè» — ýòî ñîêðàùåíèå от èñïàíñêîãî âûðàæåíèÿ «La 
generación Ni-Ni: los que ni estudian ni trabajan» (Ïîêîëåíèå òåõ, êòî íå ó÷àòñÿ 
è íå ðàáîòàþò, íå çàíèìàþòñÿ íè òåì, íè äðóãèì). Êàê è ìíîãèå äðóãèå õàðàê-
òåðèñòèêè ïîêîëåíèé äàííîå îïðåäåëåíèå ñòðàäàåò èçëèøíåé îáîáùåííîñòüþ, 
èãíîðèðîâàíèåì ãëîáàëüíîé òåíäåíöèè ðàñòóùåé äèôôåðåíöèàöèè ìîëîäåæè. 
Îäíîâðåìåííî áûëî áû íåâåðíî íåäîîöåíèòü ãëóáèíó è ìàñøòàá îáúåêòèâíûõ 
ïðåäïîñûëîê äàííîãî ôåíîìåíà, åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòü â Þæíîé Åâðîïå è 
Ëàòèíñêîé Àìåðèêå (îòñþäà èñïàíñêèå «êîðíè» ïîíÿòèÿ), äà è â äðóãèõ ðåãèî-
íàõ (â Ýñòîíèè, íàïðèìåð, ïî äàííûì öåíòðà èññëåäîâàíèé «Praxis», Òàðòóñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà è Ýñòîíñêîãî öåíòðà ìîëîäåæíîé ðàáîòû, â 2013 ã. ïî÷òè îäíà 
øåñòàÿ ÷àñòü ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 15 äî 29 ëåò íå ó÷èëàñü è íå ðàáîòàëà). 
Êñòàòè, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ôåíîìåíà íå òîëüêî ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ 
âåðñèè íà àíãëèéñêîì ÿçûêå — «Ïîêîëåíèå NEET» (àááðåâèàòóðà âûðàæåíèÿ: 
«Not in Employment, Education or Training» — «íåîáðàçîâàííûå, íåçàíÿòûå è 
íåîáó÷åííûå»), íî è áûëî ó÷òåíî â êëàññèôèêàöèè, ïðèíÿòîé Åâðîïåéñêèì 
ôîíäîì ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè è óñëîâèé òðóäà [22]. 
Âàæíûì àñïåêòîì ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè ìîëîäåæè òðàäèöèîííî áûëà 
ñåìüÿ. Â òåðìèíîëîãè÷åñêîì è ýòèìîëîãè÷åñêîì ïëàíå õàðàêòåðíî òî, ÷òî âî 
ìíîãèõ ÿçûêàõ «õîëîñòÿê» ñîîòíîñèì ñ îïðåäåëåííûì óðîâíåì áàçîâîãî îáðàçîâà-
íèÿ (the bachelor — àíãë.; áàêàëàâúð — áîëã.; el bachiller — èñï.; licencjat — ïîë.; 
áàêàëàâð — óêð.; le bachelier — ôðàíö.; bakalář — ÷åø.) èëè ñ îïðåäåëåííûì 
îáó÷åíèåì ïî ïðîôåññèè (Der Junggeselle — íåì.: «ìîëîäîé ïàðåíü», ìëàäøèé 
ïîäìàñòåðüå; garçon — ôðàíö.: ìàëü÷èê ïîäìàñòåðüå, ïîäðó÷íûé; ïðèêàç÷èê, 
õîëîñòÿê). 
Ñðåäè ôåíîìåíîâ ñîâðåìåííîãî êðèçèñà ñåìüè ñîöèîëîãè îòìå÷àþò ïîâû-
øåíèå âîçðàñòà âñòóïëåíèÿ â áðàê, ðàñïðîñòðàíåíèå àëüòåðíàòèâíûõ ôîðì 
áðàêà (â òîì ÷èñëå ãîìîñåêñóàëüíûå áðàêè) è ãðàæäàíñêîãî áðàêà — íåçàðå-
ãèñòðèðîâàííîãî áðàêà. Êñòàòè, â îòíîøåíèè ïîñëåäíåãî âîçíèêëî ñåìàíòè÷åñêîå 
ðàñõîæäåíèå îôèöèàëüíîãî è áûòîâîãî çíà÷åíèé. Îíî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî 
âàæíûì ïðè ïðîâåäåíèè ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ è ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ, êîã-
äà ðåñïîíäåíòó ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü åãî ñåìåéíîå ïîëîæåíèå. Òðàäèöèîí-
íî îíî óêëàäûâàëîñü â ôîðìóëèðîâêè: õîëîñò, íå çàìóæåì — æåíàò, çàìóæåì. 
Ðàñïðîñòðàíåíèå ðàçâîäîâ è ó÷åò ñìåðòíîñòè îäíîãî èç ñóïðóãîâ ïîòðåáîâàëè 
äîïîëíèòåëüíûõ ôîðìóëèðîâîê: ðàçâåäåí, ðàçâåäåíà; âäîâåö, âäîâà. Îäíàêî ñ 
ãðàæäàíñêèì áðàêîì ñèòóàöèÿ îêàçàëàñü ñëîæíåå. Â îôèöèàëüíîé òðàêòîâêå 
«ãðàæäàíñêèé áðàê» — ýòî «áðàê ìåæäó ãðàæäàíàìè», ò.å. çàðåãèñòðèðîâàííûé 
â îòäåëàõ ÇÀÃÑà («çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ»), â îáûäåííîì òîë-
êîâàíèè ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîìó áðàêó. Â èòîãå ñîöèîëîãè 
âûíóæäåíû èñïîëüçîâàòü «óòî÷íåíèå», ñîîòâåòñòâóþùåå ýòîìó îáûäåííîìó 
ïîíèìàíèþ.
Ñóùåñòâåííûé ðåçóëüòàò êðèçèñà ñåìüè (òî÷íåå, ïåðåõîäà îò îäíîãî òèïà 
ñåìüè ê äðóãîìó, îò òðàäèöèîííîé ñåìüè — ê ñîâðåìåííîé) â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ — áåçäåòíàÿ ñåìüÿ. Êðîìå ðàçíîîáðàçíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è 
ñîöèîêóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ ñåðüåçíûì íåãàòèâíûì ÿâëåíèÿì ñòàíîâèòñÿ ñî-
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çíàòåëüíûé îòêàç ìîëîäûõ ñåìåé îò ðîäèòåëüñòâà, ÷òî è îòðàçèë àíãëîÿçû÷íûé 
òåðìèí — childfree (child — ðåáåíîê, free — ñâîáîäà). Îòìåòèì, ÷òî «ñâîáîäà» 
â äàííîì ñëó÷àå ïîä÷åðêèâàåò íå «áåçäåòíîñòü», îòñóòñòâèå äåòåé, à èìåííî 
íåæåëàíèå èõ èìåòü. Êàêèìè áû ìîòèâàìè ýòî íå îïðåäåëÿëîñü (îòñóòñòâèå 
äîëæíûõ ìàòåðèàëüíî-áûòîâûõ óñëîâèé, îðèåíòàöèÿ íà äåëîâóþ êàðüåðó, íå-
æåëàíèå íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ðîæäåíèå è âîñïèòàíèå ðåáåíêà), â êîíå÷íîì 
ñ÷åòå ïåðåä ñîöèóìîì ñòîèò âàæíåéøàÿ çàäà÷à ïðåîäîëåòü òàêóþ äåôîðìèðî-
âàííóþ äåìîãðàôè÷åñêóþ óñòàíîâêó. 
Ïðèìåíèòåëüíî ê ïîíÿòèéíîìó àïïàðàòó ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè äåéñòâóþò 
äâå òåíäåíöèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, îòñóòñòâèå â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå 
îïðåäåëåíèé ïîíÿòèé «ìîëîäåæü», «ìîëîäûå ãðàæäàíå», «ðàáîòà ñ ìîëîäåæüþ», 
«ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà» ñîçäàåò çíà÷èòåëüíûå òðóäíîñòè 
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ê òîìó æå äåìîãðàôè÷åñêèé àíà-
ëèç è ïðîãíîç òîæå ñâÿçàí ñ ÷åòêèì îïðåäåëåíèåì âîçðàñòíûõ ãðàíèö ìîëîäå-
æè. Â ÷àñòíîñòè, òðåâîæíûé ïðîãíîç î ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñòè ðîññèéñêîé 
ìîëîäåæè ñ 35,2 ìëí. ÷åëîâåê â 2012 ã. äî 25 ìëí. â 2025 ã. áûë áû áåçàäðåñ-
íûì áåç îãðàíè÷åíèÿ åå âîçðàñòíûìè ðàìêàìè 14-30 ëåò [17, c. 4-6]. Îäíàêî 
ýòè ãðàíèöû ïðèíÿòû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ Ðîññèè. Âñåìèðíûé äîêëàä î ïîëî-
æåíèè ìîëîäåæè (2005 ã.), îïðåäåëèâ äîëþ ìîëîäåæè ïëàíåòû â 18% îò âñåãî 
íàñåëåíèÿ, èñõîäèë èç äðóãèõ ãðàíèö — îò 15 äî 24 ëåò [14].
Â ðàêóðñå íàøåãî ïîäõîäà âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ðàçëè÷èÿ ïî ñòðàíàì â âîç-
ðàñòíûõ ãðàíèöàõ ìîëîäåæè íàõîäÿò îòðàæåíèå è â òåðìèíîëîãèè. Êíèãà þíî-
ëîãîâ Ô. Ðàéñà è Ê. Äîëäæèíà «Ïîäðîñòîê: ðàçâèòèå, îòíîøåíèÿ è êóëüòóðà» 
(The Adolescent: Development, Relationships, and Culture) èçäàíà â Ðîññèè ïîä 
íàçâàíèåì «Ïñèõîëîãèÿ ïîäðîñòêîâîãî è þíîøåñêîãî âîçðàñòà». Ïðè÷èíû ðàñ-
õîæäåíèÿ îáúÿñíåíû òàê: «â ó÷åáíèêå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîâåäåíèå, îáùåíèå è 
ðàçâèòèå èíäèâèäîâ â âîçðàñòå 11-19 ëåò. Â ÑØÀ ýòîò èíòåðâàë îïðåäåëÿåòñÿ 
êàê ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò, â êîòîðîì âûäåëÿþòñÿ äâà ïåðèîäà: 11-14 ëåò (ðàííèé 
ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò) è 15-19 (ñòàðøèé ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò). Ó íàñ æå âòî-
ðîé ïåðèîä îïðåäåëÿåòñÿ êàê þíîñòü è îòíîñèòñÿ ê íà÷àëó ìîëîäîñòè» [16].
Îäíîâðåìåííî òåðìèíîëîãèÿ îòðàæàåò îáúåêòèâíóþ íå÷åòêîñòü ãðàíèö ìåæäó 
ìîëîäåæüþ è äðóãèìè ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèìè ãðóïïàìè, ìåæäó ðàçëè÷íû-
ìè âîçðàñòíûìè ãðóïïàìè ñàìîé ìîëîäåæè. Ïðè ýòîì ðå÷ü èäåò èìåííî î ðàñ-
ïëûâ÷àòîñòè ãðàíèö. Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ åñòü îáîñíîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ î 
êîìïëåêñíûõ íàóêàõ, îõâàòûâàþùèõ èëè âñå ýòàïû æèçíåííîãî öèêëà ÷åëîâåêà, 
èëè âñþ ñîâîêóïíîñòü íàó÷íûõ ïîäõîäîâ ê èçó÷åíèþ ìîëîäåæè. 
Â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá èíòåãðàòèâíîé íàóêå î âîçðàñòå ëþäåé — 
ýòàñîëîãèè (îò ëàò. aetas — âîçðàñò è ãð. logos — íàóêà, ó÷åíèå), â êîòîðîé 
âûäåëÿþòñÿ: èíôàíòîëîãèÿ (î äåòÿõ), ïóáåðòîëîãèÿ  (î ïîäðîñòêàõ), þâåíòîëîãèÿ 
(î ìîëîäåæè), ìàòóðèòîëîãèÿ (î ëþäÿõ çðåëîãî âîçðàñòà),  ïðåñåíîëîãèÿ (î ëþ-
äÿõ ïîæèëîãî âîçðàñòà) è ñåíåêòîëîãèÿ (î ëþäÿõ ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà) [23]. 
Âî âòîðîì — îá þâåíòîëîãèè (þâåíîëîãèè) (îò ëàò. Iuvenis, Juvenile, Jeu-
nesse — þíûé, ìîëîäîé). Ñðåäè þâåíîëîãè÷åñêèõ íàóê è îòìå÷àåòñÿ ñîöèîëî-
ãèÿ ìîëîäåæè, êàê è þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ. Âûñêàçûâàþòñÿ è ìíåíèÿ î ðàçãðà-
íè÷åíèè «âîçðàñòíûõ ñîöèîëîãèé» — ñîöèîëîãèÿ äåòñòâà, ñîöèîëîãèè ïîäðîñò-
êîâîãî âîçðàñòà, ñîöèîëîãèè ìîëîäåæè è ò. ä. Áîëåå òîãî, çà ïîñëåäíèå ãîäû 
ñîöèîëîãèÿ äåòñòâà äîáèëàñü çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ñâîåé èíñòèòóöèîíàëèçà-
öèè. Íî ñèòóàöèÿ ñ êîíêðåòèçàöèåé ýòèìè íàóêàìè ñâîåãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
40  С. Ю. Вишневский, Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. Нархов 
èññëåäîâàòåëüñêîãî ïîëÿ íå òîëüêî íå ðåøàåòñÿ, íî åùå áîëåå îáîñòðÿåòñÿ. Íè-
êòî íå ñïîðèò î âàæíîñòè ñîöèîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ ïîäðîñòêîâ (ñ ïîäà÷è 
àíãëîÿçû÷íûõ àâòîðîâ íåðåäêî ðå÷ü èäåò î òèíåéäæåðàõ — òåõ, ÷åé âîçðàñò 
teen, ò. å. 13-19 ëåò). Ïî àíàëîãèè ñ ìëàäåí÷åñòâîì, äåòñòâîì, îòðî÷åñòâîì îòå-
÷åñòâåííûå ñîöèîëîãè è ïñèõîëîãè âñå ÷àùå èñïîëüçóþò, íà íàø âçãëÿä, ïðå-
êðàñíîå ïîíÿòèå «ïîäðîñòíè÷åñòâî». Íî êàêàÿ «âîçðàñòíàÿ ñîöèîëîãèÿ» (èëè 
ïñèõîëîãèÿ) áóäåò ýòèì çàíèìàòüñÿ? Âîïðîñ ðèòîðè÷åñêèé. 
Ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ ê Äîêëàäó î ïîëîæåíèè ìîëîäåæè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè àâòîðû ñòîëêíóëèñü ñ âåäîìñòâåííîé ÷åðåñïîëîñèöåé. Ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû îñîáî âûäåëÿþò ñòàòèñòèêó î ïðàâîíàðóøåíèÿõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (ðàçíî÷òåíèå ýòîãî ïîíÿòèÿ êðàéíå âåëèêî: âûäà÷à ïàñïîðòà â 14 ëåò — 
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî çàâåðøèëîñü «ìàëîëåòñòâî» è íàñòóïèëî íåñîâåð-
øåííîëåòèå; ñîâåðøåííîëåòèå íàñòóïàåò ëèøü ïîñëå 18 ëåò). Îðãàíû 
çäðàâîîõðàíåíèÿ îòäåëüíî ôèêñèðóþò ëèøü çàáîëåâàåìîñòü äåòåé, êîòîðûõ ïî 
âñåì ïðàâèëàì è ÞÍÅÑÊÎ, è çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðàññìàòðèâàþò êàê «ëèö äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 
18 ëåò (ñîâåðøåííîëåòèÿ)». Ñòàòèñòèêà çàíÿòîñòè îòòàëêèâàåòñÿ îò «òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà» (êàêîâûì â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ âîçðàñò ñòàðøå 16 ëåò è ïîêà (äî 
îáñóæäàåìîãî ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà) äî 55 ëåò äëÿ æåíùèí è 60 
ëåò äëÿ ìóæ÷èí).
Ýòèìîëîãèÿ ðÿäà ïîíÿòèé ñîöèîëîãèè (è ïñèõîëîãèè ìîëîäåæè) îòðàæàåò 
íåêîãäà çàâèñèìîå ïîëîæåíèå è ñòàòóñ ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû. Óæå óïîìè-
íàâøèåñÿ garςon (ôðàíö. — ñëóãà, îôèöèàíò), Der Junggeselle (íåì. — ïîä-
ìàñòåðüå), ðóññêîå õëîïåö (îò õîëîïà) — ëèøü íåìíîãèå, íî õàðàêòåðíûå ïðè-
ìåðû. Ëàò. moldvis («ìÿãêèé») â ðÿäå ÿçûêîâ, íàïðèìåð, â àðìÿíñêîì, îçíà÷àåò 
«èçíåæåííûé, âÿëûé, ñëàáûé». 
Äðóãîé âàæíîé õàðàêòåðèñòèêîé ìîëîäîñòè áûëà íåîïûòíîñòü, à ïîòîìó — 
íåîáóçäàííîñòü, ñòèõèéíîñòü. Âî ìíîãèõ þíîëîãè÷åñêèõ ðàáîòàõ ïðèâîäèòñÿ 
çàðèñîâêà èç Øåêñïèðà: «Ëó÷øå áû ëþäè, êîãäà èì èñïîëíèëîñü äåñÿòü, íî åùå 
íå ñòóêíóëî äâàäöàòü òðè, âîâñå íå èìåëè âîçðàñòà. Ëó÷øå áû þíîñòü ïðîñïà-
ëà ñâîè ãîäû, ïîòîìó ÷òî íåò ó íåå äðóãîé çàáàâû, êàê äåëàòü áàáàì áðþõî, 
îñêîðáëÿòü ñòàðèêîâ, äðàòüñÿ è êðàñòü» [21, c. 58]. 
Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå îöåíêè ìîëî-
äåæè, ìîëîäîñòè. Ïðèìå÷àòåëüíà òðàêòîâêà Ñ. Ôðèñà ñîñòîÿíèÿ ìîëîäîñòè êàê 
ïåðåõîäà îò äåòñòâà ê âçðîñëîñòè, îò çàâèñèìîñòè — ê íåçàâèñèìîñòè è îò áåç-
îòâåòñòâåííîñòè — ê îòâåòñòâåííîñòè. Íî îòõîä îò ñòàðûõ ñòåðåîòèïîâ èäåò 
êðàéíå ìåäëåííî. Âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ñàìî ïî ñåáå ïðåâðàùåíèå 
ìîëîäåæè â çíà÷èìóþ ñîöèàëüíóþ ãðóïïó — ïðîöåññ èñòîðè÷åñêèé. Ñïðàâåä-
ëèâî ìíåíèå Ï. Ï. Áëîíñêîãî: «Þíîñòü ÷åëîâåêà íå áûëà âå÷íûì ÿâëåíèåì, íî 
î÷åíü ïîçäíèì, ïî÷òè íà ãëàçàõ èñòîðèè ïðîèñøåäøèì ïðèîáðåòåíèåì ÷åëîâå-
÷åñòâà» [21, c. 174].
Íî âñå áîëüøå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî è îòðàçèëîñü â Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ìîëî-
äåæè Ðîññèè äî 2025 ã. [17], ðåñóðñíûé ïîäõîä ê íåé, îðèåíòèðîâàííûé íà 
áîëåå ïîëíîå ðàñêðûòèå ÷åëîâå÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïîòåíöèàëà êàæäîãî ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà. 
Ýòî ïîòðåáóåò è èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. Çàâåðøèì íàøó 
ñòàòüþ åùå îäíèì ëèíãâèñòè÷åñêèì ïðèìåðîì. Ïîäðîñòîê ïî-àíãëèéñêè 
adolescent (îò ëàò. «adolescera» — âûðàùèâàòü); ïî-ïîëüñêè — wyrostek (âû-
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ðîñøèé; â ðóññêèõ äèàëåêòàõ — «âûðîñòîê, âûðîñòêà»). Òóò äâà ðàçëè÷íûõ ïî 
ñìûñëó ïîäõîäà: «ìåíÿ âûðàùèâàþò» è «ÿ ðàñòó, ïîäðàñòàþ». Âçðîñëûå (è íå 
òîëüêî â íàøåé ñòðàíå) òàê äîëãî «âûðàùèâàëè» ìîëîäåæü, ÷òî ñåãîäíÿ ïðèøëî 
âðåìÿ ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ åå ñàìîðàçâèòèÿ â äóõå èäåé ñàìîðåàëèçàöèè 
Ê. Ìàðêñà è ñàìîàêòóàëèçàöèè À. Ìàñëîó.
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